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What is Information? :







As the information society develops, it is becoming increasingly important that society should be 
analyzed from the aspect of information. For analyzing society from this viewpoint, it is 
indispensable to understand the concept of information accurately. However, the concept of 
information is so diverse that there are many definitions and explanations of information. In this 
paper, we try to understand information based on four propositions concerning information:１ 
information is the pattern,２information is the sign,３information is the relationship with the agent 
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２５ Amosov １９６７ １５-１６
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４８ Liebenau=Backhouse １９９０ pp.１０-１９.
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